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La problemática de estudio es el control interno en el área de almacén es crucial en 
las empresas constructoras  para evitar riesgos  o contingencias ambientales que 
se puedan presentar, esta tesis tiene por finalidad investigar como objetivo general 
determinar la incidencia del control interno en el área de almacén en la rentabilidad 
de la empresa Constructora LCL S.A.C., para resolver las causales del problema 
utilizamos como método descriptivo de diseño no experimental de corte transversal, 
aplicando en relación a los instrumentos guía de entrevista, cuestionario de control 
interno para el área de almacén, la población que se escogió fue la Empresa 
Constructora LCL S.A.C. y muestra el área de almacén, lo cual se llegamos al 
principal resultado que se obtuvo que si la empresa tuviera un buen control interno 
en el área de almacén obtendría una mejor rentabilidad concluyendo que para un 
eficiente control interno se aplicará una propuesta  de control interno para dicha 
área mejorando su rentabilidad. 
















The problem of study is the internal control in the storage area is crucial in the 
construction companies to avoid risks or environmental contingencies that can be 
presented, this thesis has as a general objective to determine the incidence of 
internal control in the warehouse area in the profitability of the company 
Constructora LCL SAC, to solve the causes of the problem we use the descriptive 
method of non-experimental cross-sectional design, applying in relation to the 
interview instruments, internal control questionnaire for the warehouse area, the 
population that was chosen was the LCL SAC Construction Company and shows 
the warehouse area, what is accessed to the main result that was obtained, that the 
company had a good internal control in the warehouse area, obtained a better 
profitability, which concluded that for an efficient control , internal, a proposal of 
internal control for said area will be applied, improving its profitability d. 
 
























1.1 Realidad Problemática 
Años atrás, las gerencias de todas las organizaciones trabajaban de manera 
improvisada, es decir; cada entidad se proponía una meta, objetivos para obtener 
una rentabilidad esperada a fin de año, pero ellos no contaban con un sistema de 
control interno para que los resultados reales sean las mismas con lo proyectado 
con una variación mínima. Cuando se presentaba un conflicto o una problemática, 
la gerencia tomaba decisiones del momento con una gran incertidumbre a lo que 
pueda suceder más adelante. 
Hoy en día, en muchos países ya se viene aplicando un sistema de control 
interno por la necesidad de las entidades que buscan un propósito que es el 
cumplimiento de sus objetivos, metas, proyecciones previstas anteriormente. El 
control interno en el área de almacén es de gran importancia ya que la presencia 
de productos que utilizan las empresas constructoras deben de ser bienes 
custodiados, guardados, registrados en el área de almacén. Por lo que es necesario 
un adecuado control en esta área correspondiente. 
En el Perú las empresas constructoras aportan a la economía por tanto este sector 
está recuperándose como lo indica Semana Económica (2017) “Las constructoras 
anteriormente esperaban una caída de 5.13% este año, según Capeco. Las 
empresas del sector construcción, que agrupa a inmobiliarias, proveedores y 
constructoras de infraestructura, esperan alcanzar una tasa de crecimiento 
promedio de 2.01% para el 2017, informó la Cámara Peruana de la Construcción 
(Capeco) en su segunda encuesta de expectativas del año. La tasa es ligeramente 
menor al 2.08% de la primera encuesta de expectativas del año publicada por la 
entidad en febrero”.  
Como el número de empresas constructoras ha ido en incremento por la demanda 
de la sociedad según lo señaló el ministro de viviendas, construcción y 
saneamiento. Estas entidades dejan de lado la gestión, por ende, no cuentan con 
un sistema de control interno adecuado generando mal uso de los recursos propios, 
incumpliendo los objetivos y metas establecidos por la gerencia; el mayor problema 
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es que no se sigue un procedimiento para realizar una actividad, los mismos 
colaboradores lo realizan sus funciones de manera empírica. 
En la empresa constructora LCL SAC no cuenta con una gestión adecuada y se ve 
reflejada en la rentabilidad de esta empresa. Por lo que en este estudio de 
investigación se busca dar a conocer como el Control Interno en el Área de Almacén 
incide en la Rentabilidad de la empresa ya que es necesario un adecuado control 
interno que tenga la empresa para una buena administración de sus productos. 
1.2 Trabajos Previos 
Irigoin (2016) en su investigación “Control interno de almacén y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa ferretera MANCONSA S.A.C” Trujillo, 2015, tiene como 
objetivo principal determinar cómo incide el control interno de almacén en la 
rentabilidad de la empresa ferretera MANCONSA S.A.C; Trujillo, 2015. Teniendo 
como tipo de investigación no experimental, concluye lo siguiente 
La aplicación del control interno a la empresa MANCONSA S.A.C 
presenta un aumento de su rentabilidad de 2%. Gracias a la 
implementación de un control interno como la aplicación del manual 
de organización y funciones y el manual de políticas. 
Las actividades realizadas en el área de almacén están 
desatendidas como los reportes mensuales de mercadería hay 
disconformidad con el área de logística y contabilidad en los 
siguientes meses febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre 
por el monte de 8,051.21 soles, esto hace que la empresa no cuente 
con seguridad en el almacén del ingreso y salida de mercadería. 
Sena (2017) en su tesis titulada “Efecto del control interno de inventarios en la 
rentabilidad en la empresa constructora crear corporación inmobiliaria S.A.C- 
Trujillo al 2017, tiene como objetivo general determinar el efecto que tiene el control 
interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa constructora crear 




En el área del almacén se detectaron deficiencias como 
documentación sin sustentar en los registros de ingreso de salida de 
existencias así como también no contaban con un manual de 
organización funciones no tenían una infraestructura adecuada de 
materiales para lograr un inventario eficaz, se concluyó que con la 
propuesta hubo un incremento en la rentabilidad neta en el año de la 
investigación, por cada sol que se vende se genera un 22.02% de 
utilidad, 15.78% de rentabilidad patrimonial, observando un 
incremento de 1.79%. 
Vega (2017) en su trabajo de investigación “El control interno y la gestión de 
inventarios de la empresa constructora YACZ contratistas generales S.R.L del 
distrito de amarilis; Huanuco-2017” tiene como objetivo general el control interno 
contribuye en la gestión de los inventarios de la empresa Constructora YACZ 
contratistas generales S.R.L del distrito amarilis; Huanuco-2016. Teniendo como 
tipo de investigación descriptiva concluye que: 
El control interno facilita a buen manejo de inventarios en el área de 
almacén es por esto que es importante implementarlo para que sea 
eficiente, el control de los materiales de construcción debe existir 
una buena coordinación de labores en el área, así se tendrá en 
cuenta la cantidad de stock que hay en la empresa y en cuanto a 
una auditoria que se presente podrá responder con evidencias 
reales.    
Guevara & Quiroz (2014) en su tema “Aplicación del sistema de Control Interno 
para mejorar la eficiencia del área de Logística en la empresa constructora Rial 
Construcciones y Servicios SAC 2014” como objetivo general es determinar si la 
implementación de un sistema de control interno permite alcanzar eficiencia en el 
área de logística de la Empresa constructora Rial Construcciones y Servicios S.A.C. 
del 2014; Trujillo – 2013, diseño de investigación no experimental concluye 
La constructora Rial Construcciones y Servicios SAC, presenta una 
desorganización administrativa por las limitaciones de un sistema de 
control interno adecuado el cual debería orientar al desarrollo de sus 
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objetivos proyectados la falta de inventarios periódicos, su manual 
de organizaciones y la elaboración de sus actividades de manera 
empírica hacen que su situación financiera no sea favorable para su 
empresa, lo que evitaría un desperdicio de recursos materiales y 
monetarios, evitando el riesgo que se corre proporcionando 
seguridad a la entidad para dar conformidad y veracidad en los 
resultados de la situación financiera.  
Cadenilla (2015) en su tema de investigación “control interno y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Quick construcción S.A.C; 2014, tiene como objetivo 
general determinar la incidencia del control interno en la rentabilidad de la empresa 
Quick construcción S.A.C; 2014. Teniendo como tipo de investigación descriptivo 
concluye que. 
Se ha definido que en la empresa el control interno influye en la 
rentabilidad por lo que el control interno es un mecanismo 
fundamental para evitar fraudes y errores en los registros de 
inventarios, compras y ventas de materiales para ejecutar un 
proyecto que contribuye a aumentar la rentabilidad y también 
permite que la empresa siga en marcha. 
La empresa QUICK en el 2014 indicó el 51% que mensualmente se 
debe participar del control interno de inventarios y el 58% utilizar 
como estrategia del control interno ya que permite detectar riesgos 
de omisión de las salidas y entradas de material a almacén.  
1.3  Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Control Interno 
Según Vizcarra (2010) define que el control interno es efectuado por la 
gerencia de una empresa, con la finalidad de prevenir riesgos y cumplir con 
los objetivos y metas previstas. El proceso de un control interno es la 
eficiencia y eficacia de las funciones para que la información financiera que 
brinde la entidad sea confiable y veraz, Esta información deberá aceptar y 
respetar las leyes establecidas. Por último, la persona, jefe o encargada del 
área deberá supervisar el cumplimiento de las políticas de la organización. 
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Perdomo A. (2000) nos dice que una eficiente sistematización de 
procedimientos, planeación, informes, un buen diseño formatos y registros 
favorecen la supervisión automática de las diversas perspectivas del control 
interno, el Departamento de Auditoria Interna, que evalúa permanentemente 
el cumplimiento de las entidades con otros elementos fundamentales como 
organización, procedimiento y personal. 
Mantilla (2005) citado por Palomares Jorge (2016, p. 22) define que: 
La auditoría es un proceso realizado por el consejo de directores, 
administradores y otro personal de una entidad, diseñado para 
proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de 
objetivos en las siguientes categorías: Eficiencia, eficacia y 
efectividad de las operaciones, confiabilidad de la información 
financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
Importancia 
Según Mantilla (2005) menciona que el sistema del control interno es muy 
importante ya que permite evitar pérdidas significativas como fraudes o 
negligencia. Sin embargo, mejora el cumplimiento de los objetivos y/o metas 
establecidos; así mismo, es importante porque nos va permitir medir el grado 
de eficiencia en las operaciones realizadas en la empresa, ayudando a 
reducir los riesgos que pudieran estar expuestos los recursos. 
COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS (COSO) 
El Committee of sponsoring organizations (COSO), fue diseñado para 
identificar hechos o sucesos que puedan afectar a la organización, y dar al 
proveedor la seguridad frente a riesgos para la junta directiva y para la 
administración orientada al cumplimiento de los objetivos planteados por la 
empresa.  
COMPONENTES DEL COSO 
Los componentes son los siguientes: 
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AMBIENTE DE CONTROL: Abarca actitudes, habilidades y acciones del 
personal de una empresa, particularmente de su administración. (…). El 
propósito para el auditor es el de determinar si el ambiente conduce al 
mantenimiento de los otros componentes de control interno y reduce el 
riesgo de que existan falsas representaciones intencionales en los estados 
financieros por parte de la gerencia 
EVALUACION DE RIESGOS: (…) La condición previa para la evaluación del 
riesgo es el establecimiento de objetivos, articulados a diferentes niveles e 
internamente consistentes. La evaluación de riesgos es la identificación y 
análisis de riesgos relevantes a la ejecución de los objetivos, formando una 
base para determinar cómo deben ser manejados (…). 
ACTIVIDADES DE CONTROL: Son políticas y procedimientos que ayudan 
a garantizar que se lleve a cabo la efectiva administración. Ello contribuye a 
garantizar que las acciones necesarias sean tomadas para direccionar el 
riesgo y ejecución de los objetivos de la entidad.  
INFORMACION Y COMUNICACIÓN: (…) El sistema de información incluye 
el sistema contable. Consiste en los métodos y registros establecidos para 
registrar, procesar, resumir e informar las operaciones de la compañía. La 
calidad de la información financiera confiable. La comunicación involucra 
proveer un entendimiento de las responsabilidades sobre la información 
financiera. (…) 
MONITOREO O SUPERVISION: (…) El monitoreo es el proceso que evalúa 
la calidad de funcionamiento del control interno en el tiempo. Todo proceso 
debe ser monitoreado y las modificaciones deben ser realizadas según se 
necesiten. De esta manera el sistema puede reaccionar dinámicamente, 
cambiando según las condiciones lo requieran.  
En síntesis, el contador profesional que efectúa la auditoría debe tener el 
conocimiento adecuado de las actividades para realizar una evaluación al 
control interno, monitoreando y dar una opinión sobre estas. 
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Es vital y decisivo que el área de almacén realice rotaciones constantes de 
existencias, es decir que el movimiento de entradas y salidas de sus 
productos terminados debe ser consecutivo. 
1.3.2 ALMACÉN 
Es un espacio estructurado y planificado para salvaguardar, proteger y 
controlar las existencias de la empresa, antes de ser utilizadas para la 
producción o la venta de los bienes. 
En el almacén es importante que todos los materiales, bienes o productos 
terminados tengan movimientos constantes de entradas y salidas para 
incrementar la rentabilidad y reducir los costos adicionales por 
almacenamiento de estos productos. 
En esta área, debe ser asignado a una persona encargada, responsable 
para dichos movimientos. El personal en el área de almacén deberá ser 
asignado a funciones por escrito mediante un manual de organización y 
funciones; funciones como para la recepción, almacenamiento, registros, 
revisiones de los materiales, despacho y en la toma de inventarios para 
tomar un mayor control de las existencias en dicha área. 
Toda operación es requerida por documentos sustentatorios de los 
movimientos de los materiales. Además, se prohíbe la entrada a personas 
no autorizadas por la gerencia como medida de seguridad. 
   Funciones 
Según lo estipulado, el personal que este ubicado en el área de almacén 
deberá recibir los materiales que serán ingresadas; llenar los registros y/o 
documentos sustentatorios que acrediten las entradas y/o salidas de las 
existencias; salvaguardar los materiales como también almacenar y 
clasificarlas según fecha de vencimiento, tipo o clase de producto, entre 
otros; realizar mantenimiento respectivo a las existencias, abastecer los 
bienes guardados de acuerdo a la actividad o giro de negocio de la 





Jiménez y García (2002) definen que la rentabilidad es un indicador 
porcentual que mide el resultado obtenido de un periodo. Este ratio permite 
conocer el beneficio que produce los recursos propios, este mantiene una 
relación con la liquidez, solvencia y la gestión. 
Según Apaza (2007), el autor establece que: 
El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se gana a través del 
estado de resultados, es un concepto, de rentabilidad, que va totalmente 
unido a la utilidad neta de un periodo determinado, ya que relaciona dicha 
utilidad con la magnitud que directa o indirectamente lo ha provocado. 
A fin de determinar la rentabilidad, se trabaja tanto con la rentabilidad 
después de impuestos como, en ocasiones, con la utilidad antes de 
impuestos, comparándose esa utilidad ya sea antes o después de 
impuesto, con una serie de magnitudes a fin de comprobar cual asido y la 
variación de la rentabilidad empresarial. 
Normalmente el estudio de la rentabilidad se realiza mediante la 
comparación de cuatro variables que son: el valor del activo del balance, el 
valor de los capitales propios, ventas netas y la utilidad neta de la 
organización. 
IMPORTANCIA 
Samuel Alberto Mantilla (2005) afirma que la rentabilidad es de suma 
importancia para el desarrollo empresarial porque se conoce en términos 
porcentuales de la necesidad de los recursos. Este indicador nos permite, 
entre varias alternativas tomar una decisión; es una decisión que conlleva 
un riesgo. Mientras mayor sea el riesgo, mayor será la rentabilidad.            
 





1.3.4 Tipos de Rentabilidad 
 
1) RENTABILIDAD ECONÓMICA 
Según Sánchez (2002) llamada también Rentabilidad de Inversión, 
establece que es un indicador que mide la capacidad del beneficio 
generado en un periodo determinado de una organización, 
independientemente como se ha financiado los activos.  
Asimismo, Apaza (2007), menciona que la rentabilidad económica se 
determina comparando la utilidad económica con la utilidad neta del 
periodo entre el total de activos. 
Si el indicador del ratio es reducido, indica un exceso de inversiones 
en relación con la cifra de ventas de la empresa. ¿Hacía falta invertir 
tanto para sacar tan poco rendimiento? 
El secreto de las grandes empresas radica en obtener jugosos 
rendimientos de los activos vinculados a la explotación debido a una 
buena gestión, con lo cual lo sobredimensionamiento puede ser, 
riesgoso. 
2) RENTABILIDAD FINANCIERA 
Según Sánchez (2002) define que la rentabilidad financiera es un 
indicador que mide los fondos económicos que generan rentabilidad 
en un determinado periodo de tiempo, el rendimiento obtenido por los 
capitales propios. Además, afirma que este ratio es utilizado para la 
presentación hacia los accionistas, gerente o propietario de la entidad. 
El mismo autor asegura que la rentabilidad financiera se determina 
entre la Utilidad antes de impuestos con las ventas. 
Por otro lado, Apaza (2007) afirma que la rentabilidad financiera es 
importante porque permite conocer el beneficio generado de un 
determinado periodo cuyo fin es satisfacer a las acciones, socios y/o 
propietarios de una entidad. 
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3) RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ACCIONES. 
Este indicador mide el beneficio de un periodo determinado con el 
número de acciones aportados por la junta de accionistas o directorio, 
todo ello conforma el capital social de una entidad. 
4) RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS 
Este ratio es la más utilizada por las organizaciones ya que permite 
conocer en términos porcentuales la capacidad del beneficio 
contraída de un periodo determinado en relación a las ventas y se 
calcula la utilidad neta entre las ventas. 
                      
 
5) RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 
Este ratio mide el beneficio contraída de un periodo determinado en 
relación al total de activos. Este se indica en términos porcentuales y 





6) RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 
Este indicador es una de las más utilizadas en la mayoría de 
entidades, ya que permite medir el beneficio que obtiene la empresa 
en relación al patrimonio, es decir; en relación al capital social, reserva 












Estos ratios indicados anteriormente no son los únicos ya que en el 
tema empresarial, la rentabilidad de una organización se puede medir 
de distintas maneras, a criterio de cada profesional.  
1.4  Formulación del Problema 
¿De qué manera incide el control interno en el área de almacén en la 
rentabilidad de la empresa constructora LCL S.A.C. de la ciudad de 
Trujillo, 2017? 
1.5  Justificación del Estudio 
De acuerdo a los criterios que mencionan Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), este estudio se justifica de la siguiente manera:  
Conveniencia: porque sirve para determinar la incidencia del control 
interno enfocándose en el área de almacén en la rentabilidad de la 
empresa constructora LCL S.A.C. que está ubicada en la ciudad de 
Trujillo. 
Relevancia Social: este proyecto beneficiara a la empresa constructora 
LCL S.A.C. y a las entidades afines a su rubro. A la empresa constructora 
porque conocerán las deficiencias que se puedan presentar en el 
trascurso de la investigación. A las otras organizaciones porque tendrán 
información trascendental para aplicar un sistema de control interno 
adecuado. 
Implicancia Prácticas: esta investigación nos favorecerá a dar 
soluciones a los problemas que se lleguen a presentar durante el 
desarrollo del proyecto. 
Valor teórico: este estudio es crucial porque servirá como modelo para 
las investigaciones que se realizaran a futuro.  
Utilidad Metodológica: esta investigación contribuirá a los estudios 
posteriores a definir un concepto, variable o relación entre variables y dar 





1.6  Hipótesis 
El control interno en el área de almacén incide de manera positiva en la 
rentabilidad de la empresa constructora LCL S.A.C. de la ciudad de Trujillo, año 
2017. 
1.7  Objetivos 
 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la incidencia del Control Interno en el área de almacén en la 
rentabilidad de la empresa constructora LCL S.A.C. de la ciudad de Trujillo, 
año 2017. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
1. Describir el control interno actual en el área de almacén de la empresa 
constructora LCL S.A.C. en la ciudad de Trujillo, año 2017. 
2. Analizar la rentabilidad de la empresa constructora LCL S.A.C. año 
2017. 
3. Plantear una propuesta de control interno al área de almacén de la 


























2.1 Tipo de Investigación 
Descriptivo, porque toda la información se recolecto sin cambiarse el 
entorno, sin manipulación de las variables en la investigación para el 
estudio. 
 
2.2  Diseño de Investigación  
Diseño No Experimental, ya que se observaron las variables en su entorno 
natural y sin manipulación. 
De corte Transversal, ya que se recolecto datos en un tiempo determinado 
y momento único en la empresa Constructora LCL S.A.C.  
 
2.3 Línea de Investigación 
Auditoria 
 
2.4  Localidad 
Institución que investiga : Universidad César Vallejo – Facultad de 
Ciencias Empresariales – Escuela 
Académico profesional de Contabilidad. 
Institución investigada : Empresa Constructora LCL SAC 
 
2.5  Duración de la Investigación  
Inicio:           agosto 2017 
Termino:      julio 2018  
 
2.6  Variables, Operacionalización 
Variable Independiente : Control Interno del área de almacén 



















Control interno en 
el área de 
Almacén  
 
Es un proceso ejecutado por los encargados del área que 
permite mejorar  el control de inventarios a través de la 
aplicación   de conjunto de políticas, procedimientos, registros, 
manuales que cuenta la organización para custodiar sus bienes 
materiales y evitar riesgos que se presente  en el área de 
almacén (Silva, 2017). 
 
La variable se medirá 




 Nivel de cumplimiento MOF 
    Determinadas por el control 
interno. 
 Numero de ingreso y salida 
de materiales equipo de 
construcción 
 Número de deficiencias 
    determinadas en el área de 
almacén 












El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se gana 
a través del estado de resultados, es un concepto, de 
rentabilidad, que va totalmente unido a la utilidad neta de un 
periodo determinado, ya que relaciona dicha utilidad con la 
magnitud que directa o indirectamente lo ha provocado. (Apaza, 
2007) 
 





Ratios de Rentabilidad   
Ratios de Activos  
Ratios de Patrimonio 








2.7  Población y Muestra 
 
2.7.1 Población 
La población está conformada por la empresa constructora LCL ubicada 
en la ciudad de Trujillo. 
2.7.2 Muestra 
Nuestra muestra será el área de almacén de la empresa constructora 
LCL S.A.C. ubicada en la ciudad de Trujillo del año 2017. 
2.8 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 




Guía de Entrevista 
Se realizará una  
Entrevista al encargado 
del área de almacén. 
 
Análisis documental 
Guía de Análisis 
documental 
Se realizará un análisis 
de la información 
económica y financiera  
de la empresa 
constructora LCL S.A.C. 
 
Validación y Confiabilidad del Instrumento 
Criterio de jueces: Para la validación del instrumento, se aplicará el criterio de 
tres jueces especialistas en auditoría y peritaje. 
  MG. BOBADILLA CHÁVEZ, RICARDO. 
  MG. CHÁVEZ ABANTO, DANTE. 






2.9  Métodos de Análisis De Datos 
El presente trabajo de investigación aplica análisis descriptivos por las variables 
que son el control interno de almacén y la rentabilidad, toda la información que 
se obtendrá, será trasladada al Excel mediante gráficos ilustrativos y conocer 
si la hipótesis planteada es la correcta. 
 
2.10 Aspectos Éticos 
El presente estudio se desarrolló cumpliendo los valores y normas éticas con 
la organización, así se respetó el derecho de autor de otros trabajos por que se 
aplicó la norma APA, a la vez cumplimos con los procedimientos ya 
establecidos del curso de desarrollo de tesis. Para un mejor estudio se realizó 
las correcciones de profesionales de la universidad César Vallejo lo que 






























3.1  Generalidades de la Empresa  
Reseña Histórica 
LCL CONTRATISTAS SAC, es una empresa Constructora, dedicada 
principalmente a la ejecución de Obras Públicas y Privadas, conformada por 
colaboradores especializados, capaces de diseñar, ejecutar, supervisar y 
administrar cada proyecto que se les encargan.  
Para ellos, sus clientes, son parte importante de la empresa; cuyo objetivo 
es cumplir con ellos logrando satisfacer sus necesidades y expectativas, en 
base al correcto desarrollo de los proyectos o de la ejecución de las Obras.  
Cuenta con más de 05 años de experiencia y ha ido creciendo de forma 
segura y eficaz, permitiéndoles alcanzar una posición referencial y 
fundamental en la ejecución de todo tipo Proyectos, Su experiencia y calidad 
en el servicio está respaldado por la ejecución de varios proyectos como 
pavimentación, mejoramiento de puentes, alcantarillado, entre otros; 
desarrollados principalmente en la ciudad de Trujillo, y otras ciudades como 
Huamachuco, y Santiago de Chuco. El Objetivo Primordial de la empresa es 
Posicionarse en el mercado regional inmediato como una empresa 
constructora eficiente y responsable, en la que sus trabajadores y personal 
en general se motivan porque entienden que su labor es importante.  
Su Filosofía radica en el valor y el respeto por la vida y la salud de sus 
colaboradores, en la ejecución de las actividades, buscando siempre la 
seguridad, calidad, Competitividad, y la satisfacción de sus clientes, además, 
manifiesta el respeto por la Población y Costumbres de las Comunidades del 
entorno en los que ejecuta sus actividades.  
DATOS REFERENCIALES  
Razón Social:   CONSTRUCTORA LCL SAC  
RUC:     20544771478  
           Gerente General:    Luis Fernando Acosta Calderón  
           Inicio de Actividades:    05/09/2011  
Domicilio fiscal:   Calle Alejandro Deustua N° 631 Urb. Palermo   
Registro de Contratista: 84170  




Somos una Empresa Constructora ejecutora de Obras Civiles Públicas 
y Privadas, en la que nos esforzamos por lograr una eficiente labor en el 
marco del cabal cumplimiento de nuestros contratos y en el alto grado 
de compromiso que establecemos con nuestros clientes.  
Contamos con un potencial humano eficiente y con experiencia en 
construcción quienes garantizan la correcta ejecución y administración 
de las Obras. 
 
Visión  
Posicionarnos en el mercado regional inmediato como una empresa 
constructora eficiente y responsable, en la que sus trabajadores y 
personal en general se motivan porque entienden que su labor es 

































FIGURA 01: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LCL S.A.C. 
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3.2  Descripción del control interno actual en el área de almacén de la 
empresa constructora LCL S.A.C. en la ciudad de Trujillo, año 2017. 
Como primer objetivo plasmado: Describir el control interno actual en el 
área de almacén de la empresa constructora LCL S.A.C. en la ciudad de 
Trujillo, año 2017 realizamos una entrevista al gerente general de esta 
sociedad y también a su encargado del área de almacén y recolectamos 
los siguientes datos: 
 















Elaboración: La Empresa 
Fuente: Empresa Constructora LCL SAC 
 



























el jefe o 
encargado 







el encargado de almacén es 
responsable de contabilizar los 
ingresos y salidas de materiales, 
equipos y otros 
Análisis 
Documental 
Se observó que no se cuenta 
con un control interno 
adecuado sobre la 
contabilidad de almacén. 






y/o físicas de 
existencias? 
se anotan los ingresos y salidas 
de los materiales y equipos en 
un cuaderno designado para 
eso y se adjunta copias de guías 
de remisión para tener un 
control y de las salidas a campo 
de materiales son distribuidos 
de acuerdo a las funciones del 
día y los equipos se anotan a la 
persona responsable de ellos 
Análisis 
Documental 
 Se verifico que no Se anotan 
los ingresos y salidas de los 
materiales y equipos en un 
cuaderno los cuales se han 
llevado de forma empírica, 
esto tiene efecto negativo en el 
desarrollo de las actividades y 
demora en sus labores. 






dades de la 
persona 
encargada 
en el área de 
almacén? 
las obligaciones y 
responsabilidades del 
almacenero es hacer una buena 
distribución de los materiales de 
acuerdo a las funciones 
realizadas en campo y ver que 




Se pudo constatar que la 
empresa no cuenta con un 
MOF el cual el almacenero no 
tiene bien indicado sus 
funciones y hace que sus 
actividades lo hacen en mayor 
tiempo esperado. Anexo 










los requerimientos se hacen por 
escrito y por medio digital con el 
firma del Ingeniero Responsable 




Al no tener un sistema con un 
kardex y no contar con un 
sistema informático, la 
empresa no sabrá el stock de 
los diversos materiales de 
construcción que se tiene y 
puede sufrir robos ya que hay 
un deficiente control en las 
entradas y salidas de los 
materiales que tiene y de lo 






no existe segregación de 
funciones de cada personal por 
lo que existe duplicidad para 
realizar una actividad, trayendo 
consigo demoras tanto 
administrativas como operativas 




Se observó y se verifico que 
no existe un manual de 
organización y funciones 
multiplicando para ello las 
tareas tanto administrativas, 
como operativa, esto contrae 
dificultades y demoras en el 
desarrollo de proyectos y 
contratación de personal 











las áreas tiene sus pro y sus 
contra tomando en cuenta la 
liquidez con que cuenta, pero en 
líneas generales pero hay 
eficiencia en la logística en 
ciertos aspectos mas no en 
todos   
Análisis 
Documental 
Las áreas no son eficientes 
porque no hay una 
segregación de funciones para 
cada área esto hace que se 
tarden y no cumplan al 
momento necesario con los 







física y su 
posterior 
control? 
no se cuenta con hoja de 
recuento ni un kardex más que 
con un cuaderno para el control 
interno de la obra 
Análisis 
Documental 
No hay una confiabilidad de 
los hechos económicos que 
las personas que anotan sus 
entregas fácilmente podrían 
alterarlas. Anexo figura N° 08 
Nota: Mediante la entrevista al gerente general de la Empresa Constructora LCL S.A.C. nos indica 
que su control interno no es el adecuado es ineficiente lo cual se pudo constatar que por la falta 
de un Manual de Organización y Funciones tiene carencia de segregación de cargos para cada 
área por ejemplo el almacenero no tiene claro sus labores multiplicando para ello sus tareas 
retrasando y entorpeciendo en el desarrollo de proyectos, trabajando de manera empírica con el 
llenado de un cuaderno no hay una confiabilidad de los hechos en el ingreso y la salida de los 




Resultados del Cuestionario de Control Interno al Jefe de Área de Almacén 
Empresa Constructora LCL S.A.C  
Área de Almacén 
Cuestionario del control interno 
N° Preguntas Respuestas Observación 
SI NO N/A 
1 ¿Existe un control 
adecuado para la 
entrada y salida de 
existencias? 
  
    No se observó un control adecuado de 
ingreso y salida de existencias debido a 
que no cuenta con kardex para su 
supervisión 
2 ¿Se custodian bajo 
llave las 
existencias en el 
área de almacén? 
    Se observó que si se llegan a custodiar 
bajo llave las existencias pero no 
habiendo obtenido la seguridad por 
completo porque cuenta solo con un 
candado y el techo descubierto 
3 ¿Existe restricción 
en cuanto al 
ingreso a almacén 
a personas ajenas 
al área? 
 
   Se verifico que no existen restricciones 
en cuanto al ingreso al área de almacén 
a personas no autorizadas pudiendo 
provocar faltantes o extravíos, uso o 
disposición de las existencias sin 
autorización. 




    Se constató que no son convenientes, 
ni se tomaron estrategias efectivas 
como base de prevención para robos 




      Se constató que si son enviados los 
sobrantes de materiales al almacén 
pero no hay un seguimiento continuo 
por un encargado  
6 ¿Se realiza el 
conteo periódicos 
de los materiales? 
 
   Se comprobó que no se efectúa el 
conteo periódico de los materiales 
produciendo un riesgo de pérdida a 
futuro afectando a la empresa. 
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7 ¿Cuenta con algún 
método para la 
valuación de los 
inventarios? 
  
    Se verifico que no cuenta con algún 
método para la evaluación de 
inventarios  
8 ¿Existe una 
persona 
responsable del 
archivo de la 
documentación del 
área de almacén? 
  
    Se comprobó que no existe una 
persona responsable del archivo 
9 ¿El reporte de 
almacén contiene 





  Se observó que en los reportes no se 
están considerando las firmas de los 
responsables evadiéndose de su 
compromiso ante cualquier adversidad 
que se pueda presentar 








   Se constató que el almacenero es el 
que despacha e ingresa los materiales 
registra también las operaciones esto 
disminuye el tiempo y la productividad 
para el área teniendo una duplicidad de 
funciones 
11 ¿El área cuenta 
con un manual de 
funciones? 
  
    Se constató que en el área de almacén  
no cuenta con un manual de funciones 
afectando su capacidad del cargo de 
sus obligaciones del almacenero 
12 ¿Realizan cruces 
de los suministros 
físicos contra los 
registros? 
  
    Se constató que no se realizan cruces 
de suministros físicos contra los 
registros esto puede causar faltantes al 





13 ¿Se llevan los 
registros 
constantes por 
personas que no 
tengan a su cargo 
los almacenes? 
 
   Se observó que la persona que está 
encargada del área de almacén 
también es la que lleva los registros 
constantes 
14 ¿La infraestructura 
esta de acorde a 
las necesidades del 
área? 
  
     Se observó que la infraestructura tiene 
disconformidad a las necesidades del 
área no contando con una buena 
protección para los acontecimientos 
ambientales. 
Nota: Se muestra el cuestionario de control interno del área de almacén arrojo que las deficiencias 
que tiene el área de almacén por la falta de un control interno eficiente, haciéndole falta las 
políticas internas y el Manual de Organización y Funciones, por lo tanto, el área no se 
salvaguardan los materiales del almacén. 
 









Figura 03. En el área de almacén no se custodian las existencias bajo llave nos muestra que no 
hay sumo cuidado por lo que pueden entrar y podría extraviarse algunos materiales para la 













FIGURA N°04. No cuenta con métodos para la valuación de los inventarios ni con un sistema de 
software para el control de ingreso y salidas de las existencias que se encuentran en el área de 
almacén. 
 
Se encontró que 650 bolsas de cemento portland tipo V se encontró en estado 
putrefacto, 350 unidades de fierro corrugado se oxido, arena fina y 400cm3 de 
arena fina se mojó y endureció. Esto es debido a que el personal de almacén no 
tuvo una adecuada capacitación, no se controlaba adecuadamente las entradas y 
salidas del almacén y no se aplicaba adecuadamente un método de ingreso y salida 
del almacén.  
Esto se debe a que el área de almacén no tiene un manual de procedimientos, 
políticas establecidas para el área, y Manual de Organización y Funciones (MOF), 
estos manuales son importantes para poder realizar las operaciones eficientes y 
evitar gastos o sobrecostos en el área. 
(Ver Anexo 05-06-07) 
Comentario general:  
Para responder al primer objetivo en relación a la descripción del control interno 
actual en el área de almacén de la empresa constructora LCL S.A.C. año 2017, se 
determinó que su ineficiente en el control interno en el área de almacén es por la 
falta de un Manual de Organización y Funciones, falta de un sistema software 
adecuando para el conteo de inventario y kardex necesario en el área , personal 
capacitado y una buena estructura de un almacén provisional para evitar los 
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acontecimientos ambientales para que no haya pérdidas en los materiales 
generando gastos a la empresa y como consecuencia se encontró lo siguiente: 
 650 bolsas de cemento portland tipo V (Endurecida) 
 350 unidades de fierro corrugado oxidado 
 400 cm3 de arena fina en mal estado 
 
3.3 Análisis de la rentabilidad de la empresa constructora LCL S.A.C. año 
2017. 
 
Como segundo objetivo específico, se desarrolló un análisis documentario para 
analizar la rentabilidad de la empresa mediante el análisis vertical, análisis 
horizontal y ratios financieros. 
 
Tabla 3 
Análisis horizontal de los Estados Financieros de los años 2016 y 2017 de la 
empresa Constructora LCL SAC 
 CONTRUCTORA LCL S.A.C 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre 2017-2016 
Expresado en Soles 
 
     




Activo Corriente     
Efectivo Equivalente 
de efectivo 
167,306 219,936 -52,630 -24% 
Cuentas por cobrar 
comerciales 
1,636,035 875,190 760,845 87% 
Existencias 59,670 98,600 -38,930 -39% 
Cargas diferidas  4,626 -4,626 -100% 
Total Activo 
Corriente 
1,863,011 1,198,352 664,659 55% 
Activo no Corriente     
Inmueble, maquinaria 
y equipo 
9,304,020 325,249 8,978,771 2761% 
Menos: depreciación 
acumulada 
-47,258 -10,960 -36,298 331% 
Activo Diferido 4,949  4,949 100% 
Total Activo no 
Corriente 
9,261,711 314,289 8,947,422 2847% 
TOTAL ACTIVO 11,124,722 1,512,641 9,612,081 635% 
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Pasivo Corriente     
Tributos por pagar 132,981 82,821 50,160 61% 
Cuentas por pagar 
comerciales 
372,784 418,674 -45,890 -11% 
Obligaciones 
financieras 
73,354  73,354 100% 
Otra ctas x pagar 39,670 103,262 -63,592 -62% 
Cuentas por pagar 
diversas terceros 
 106,250 -106,250 -100% 
Total Pasivo 
Corriente 
618,789 711,007 -92,218 -13% 




139,348 250,743 -111,395 -44% 
Total Pasivo no 
Corriente 
139,348 250,743 -111,395 -44% 
Total de Pasivo 758,137 961,750 -203,613 -21% 
PATRIMONIO     
Capital 9,130,240 290,000 8,840,240 3048% 
Reservas 1,098 1,098  0% 
Resultados 
Acumulados 
259,782 24,247 235,535 971% 
Utilidad (perdida) del 
periodo 
975,465 235,546 739,919 314% 
Total Patrimonio 10,366,585 550,891 9,815,694 1782% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
11,124,722 1,512,641 9,612,081 635% 
Nota: Según la tabla n°03 se informa los resultados del análisis horizontal del Estado de Situación 
Financiera, en la cual se muestra la diferencia porcentual del año 2017 y 2016 en la cual las 
Cuentas por cobrar comerciales tienen una diferencia de 87%, Inmuebles Maquinaria y Equipo 
2.761%y en los Tributos por Pagar 61% en relación al Capital hay una diferencia del 3.048% y 











Análisis Vertical de los Estados de Resultados de los años 2016 y 2017 de la 
empresa Constructora LCL SAC 
 CONTRUCTORA LCL S.A.C  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 Al 31 de diciembre 2017- 2016  
 Expresado en Soles   
      




      
Ventas Netas 8,298,705.00 1,621,454.00 6,677,251.00 412% 
(-) Costo de Ventas -5,800,167.00 -1,274,411.00 -4,525,756.00 355% 
Utilidad Bruta 2,498,538.00 347,043.00 2,151,495.00 620% 
(-) Gastos 
Administración 
-35,175.00 -4,566.00 -30,609.00 670% 
(-) Gastos de 
Ventas 
-1,107,498.00 -15,642.00 -1,091,856.00 6980% 
Utilidad Operacional 1,355,865.00 326,835.00 1,029,030.00 315% 
(-) Gastos 
financieros 
-1,465.00 - -1,465.00  
(+) Ingresos 
financieros 
412.00 312.00 100.00 32% 
(+) Otros ingresos 
no gravados 
    
(-) Gastos diversos     
Utilidad antes de 
Participaciones e 
Impuestos 
1,354,812.00 327,147.00 1,027,665.00 314% 
Impuesto a la Renta 379,347.36 91,601.16 287,746.20 314% 
UTILIDAD NETA 975,464.64 235,545.84 739,918.80 314% 
Nota: En la tabla n° 04 se muestra el Análisis Horizontal en el Estado de Resultados 2016 – 2017 
se muestra una diferencia en Ventas Netas de 412% del 2017 en relación 2016, en el costo de 
Ventas una diferencia de 355% en los gastos de Administración una diferencia de 670% y la 








Análisis Horizontal de los Estados Financieros de los años 2016 y 2017 de la 
empresa Constructora LCL SAC 
 CONTRUCTORA LCL S.A.C 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre 2017-2016 
Expresado en Soles 
 
 2017 % 2016 % 
Activo Corriente     
Efectivo Equivalente de efectivo 167,306 1.50% 219,936 14.54% 
Cuentas por cobrar comerciales 1,636,035 14.71% 875,190 57.86% 
Existencias 59,670 0.54% 98,600 6.52% 
Cargas diferidas  0.00% 4,626 0.31% 
Total Activo Corriente 1,863,011 16.75% 1,198,352 79.22% 
Activo no Corriente     
Inmueble, maquinaria y equipo 9,304,020 83.63% 325,249 21.50% 
Menos: depreciación acumulada -47,258 -0.42% -10,960 -0.72% 
Activo Diferido 4,949 0.04%  0.00% 
Total Activo no Corriente 9,261,711 83.25% 314,289 20.78% 
TOTAL ACTIVO 11,124,722 100.00% 1,512,641 100.00% 
Pasivo Corriente     
Tributos por pagar 132,981 1.20% 82,821 5.48% 
Cuentas por pagar comerciales 372,784 3.35% 418,674 27.68% 
Obligaciones financieras 73,354 0.66%  0.00% 
Otra ctas x pagar 39,670 0.36% 103,262 6.83% 
Cuentas por pagar diversas 
terceros 
 0.00% 106,250 7.02% 
Total Pasivo Corriente 618,789 5.56% 711,007 47.00% 
Pasivo no Corriente     
Obligaciones con instituciones 
financieras 
139,348 1.25% 250,743 16.58% 
Total Pasivo no Corriente 139,348 1.25% 250,743 16.58% 
Total de Pasivo 758,137 6.81% 961,750 63.58% 
PATRIMONIO     
Capital 9,130,240 82.07% 290,000 19.17% 
Reservas 1,098 0.01% 1,098 0.07% 
Resultados Acumulados 259,782 2.34% 24,247 1.60% 
Utilidad (perdida) del periodo 975,465 8.77% 235,546 15.57% 
Total Patrimonio 10,366,585 93.19% 550,891 36.42% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
11,124,722 100.00% 1,512,641 100.00% 
Nota: Según en la tabla n°05 que muestra el análisis vertical del Estado de Situación Financiera 
correspondiente al año 2016 – 2017, la cual muestra para el primer año dos partidas significativas 
como es Efectivo y Equivalente de Efectivo que representa el 14.54% y el 1.50% del total del activo 
respectivamente, así mismo las cuentas por Cobrar Comerciales que representan el 57.86% y 14.71 
del total del activo correspondiente, para el caso de existencias los porcentajes son pocos 
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significativos. En el pasivo las cuentas por Pagar Comerciales representan el 27.68% y 3.37% del 
total del Pasivo y Patrimonio respectivamente, así como la Utilidad (pérdida) del periodo 
representa el 15.57% y 8.77% del total del Pasivo y Patrimonio respectivamente. 
 
Tabla 6 
Análisis Horizontal de los Estados de Resultados de los años 2016 y 2017 de la 
empresa Constructora LCL SAC 
CONTRUCTORA LCL S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre 2017- 2016 
Expresado en Soles 
  2016 % 2017 % 
Ventas Netas 8,298,705.00 100.00% 1,621,454.00 100.00% 
(-) Costo de Ventas -5,800,167.00 -69.89% -1,274,411.00 -78.60% 
Utilidad Bruta 2,498,538.00 30.11% 347,043.00 21.40% 
(-) Gastos Administración -35,175.00 -0.42% -4,566.00 -0.28% 
(-) Gastos de Ventas -1,107,498.00 -13.35% -15,642.00 -0.96% 
Utilidad Operacional 1,355,865.00 16.34% 326,835.00 20.16% 
(-) Gastos financieros -1,465.00 -0.02% - 0.00% 
(+) Ingresos financieros 412.00 0.00% 312.00 0.02% 
(+) Otros ingresos no 
gravados 
    
(-) Gastos diversos     
Utilidad antes de 
Participaciones e 
Impuestos 
1,354,812.00 16.33% 327,147.00 20.18% 
Impuesto a la Renta 379,347.36 4.57% 91,601.16 5.65% 
UTILIDAD NETA 975,464.64 11.75% 235,545.84 14.53% 
Nota: Según la tabla n°06 que muestra el análisis vertical del Estado de resultado para los años 
2016 – 2017 se dispone entre las partidas más significativas las siguientes, el Costo de Ventas que 
es el 78.60% y 69.89% sobre la base de las Ventas respectivamente, así mismo; en la utilidad neta 






Ratios de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad periodo 2016 
Nota: La Empresa Constructora LCL S.A.C. para el año 2016 tuvo una liquidez un poco 
desfavorable en el capital de trabajo presentando una desventaja operativa para la empresa 
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presentando una situación similar a lo anterior tanto en el ratio de solvencia, en el apalancamiento 
financiero.
RATIO CALCULO RESULTADO COMENTARIO 
RATIOS DE 
LIQUIDEZ 





Los ratios de liquidez 
muestran resultados 
favorables tanto en la liquidez 
general, la liquidez acida, 
excepto el capital de trabajo 
que presenta un resultado 
desfavorable en este caso 
negativo lo cual representa 
una desventaja para la 
empresa. 
711,007 










     
ENDEUDAMIENTO 961,750 1.75 Los ratios de solvencia 
presentan tendencias 
relativamente favorables, 
presentando una ligera 
ventaja en el endeudamiento 









     
MARGEN BRUTO 347,043 0.21 Para el caso de los ratios de 
rentabilidad presentan 
resultados también 
relativamente favorables tanto 
en el margen bruto, margen 
neto la rentabilidad del 
patrimonio y la rentabilidad de 
los activos. 
1,621,454 













Ratios de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad periodo 2017 
Nota: La Empresa Constructora LCL S.A.C. para el año 2017 tuvo una liquidez favorable tanto 
en el ratio de solvencia como para la rentabilidad sin embargo las tendencia arrojan que son 
favorable porque arrojan cifras más significativa.
RATIO CALCULO RESULTADO COMENTARIO 
RATIOS DE 
LIQUIDEZ 
    
LIQUIDEZ GENERAL 1,863,011 3.01 Para el año 2017 los ratios de 
liquidez presentan resultados 
mucho más favorables para 
el año precedente sobre todo 
en el ratio de liquidez general 
y en el ratio de liquidez acida, 
Mostrando una tendencia 
similar en el capital de trabajo 
neto 
618,789 










    
ENDEUDAMIENTO 758,137 0.07 Para el mismo año los ratios 
de solvencia los resultados 
son ligeramente favorables 
tanto en el endeudamiento 









    
MARGEN BRUTO 2,498,538 0.30 Los ratios de Rentabilidad 
indican resultados también 
ligeramente favorables tanto 
en el margen bruto, margen 
neto, rentabilidad del 
patrimonio y rentabilidad de 
los activos 
8,298,705 



















RATIOS DE LIQUIDEZ    
LIQUIDEZ GENERAL 3.01 1.69 1.32 
LIQUIDEZ ACIDA 2.91 1.55 1.36 
CAPITAL DE TRABAJO NETO 1,244,222 -2,620,366 3,864,588 
RATIO DE SOLVENCIA    
ENDEUDAMIENTO 0.07 1.75 1.68 
PALANCAMIENTO FINANCIERO 1.07 0.12 0.95 
RATIO DE RENTABILIDAD    
MARGEN BRUTO 0.30 0.21 0.09 
MARGEN NETO 0.12 0.15 0.03 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0.09 0.43 0.34 
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS 0.12 0.16 0.04 
Nota: Según tabla N° 09 se obtuvo que la diferencia del ratio de margen bruto del año 2016 y 2017 
es de 0.09, con el ratio de margen neto es de 0.03, el ratio de rentabilidad de patrimonio es de 0.34.  
 
Comentario general: 
Para responder el segundo objetivo en relación al Análisis de la rentabilidad de la 
empresa constructora LCL S.A.C. año 2017, se analizó los Estados de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integral de los años 2016 – 2017 y los ratios de 
Solvencia, Liquidez y Rentabilidad determinado una diferencia favorable al último 
periodo, respondiendo por lo tanto al beneficio que genera el control interno del 
área de almacén en la rentabilidad de la empresa. Ratio de margen bruto del año 
2016 y 2017 es de 0.09%, con el ratio de margen neto es de 0.03%, el ratio de 
rentabilidad de patrimonio es de 0.34%. 
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3.4  Determinación de la incidencia del Control Interno en el área de 
almacén en la rentabilidad de la empresa constructora LCL S.A.C., 
de la ciudad de Trujillo, año 2017. 
             
Tabla 10 
Incidencia del control interno en el área de almacén en la Rentabilidad. 







PORTLAND TIPO V 
001-525 410,500.00 334,447.00 76,053.00 23% 
LADRILLO KING 
KONG 18 HUECOS 
001-026 198,700.00 192,739.00 5,961.00 3% 
FIERRO 1/4 001-869 580,420.00 494,507.00 85,913.00 17% 
GRAVILLA 002-328 120,700.00 117,079.00 3,621.00 3% 
ARENA FINA F001-529 98,400.00 95,448.00 2,952.00 3% 
TOTAL                            174,500             49% 
Nota: en la tabla N°10 observamos un cuadro comparativo con los materiales que más se utilizan 
en obra, el cual hacemos el cotejo con una parte de los datos históricos del año 2017 sin control 
interno y datos con control histórico donde se refleja la incidencia de la implementación del 
control interno de almacén en la rentabilidad de la empresa Constructora LCL S.A.C  ya que ha 
tenido un mejor rendimiento de 49% de diferencia equivalente 174,500 soles el cual no demuestra 
una gestión favorable al área de almacén, planteándose la propuesta de mejora, lo que conlleva 















Estado de Situación Financiera con control – sin control interno periodo 2017 
CONSTRUCTORA LCL S.A.C.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 De diciembre 2017 
Expresado en Soles 








Activo Corriente     
Efectivo Equivalente de efectivo 167,306 1% 167,306 2% 
Cuentas por cobrar comerciales 1,636,035 15% 1,636,035 15% 
Existencias 185310 2% 59,670 1% 
Total Activo Corriente 1,988,651 18% 1,863,011 17% 
Inmueble, maquinaria y equipo 9,304,020 83% 9,304,020 84% 
Menos: depreciación acumulada -47,258 0% -47,258 0% 
Activo Diferido 4,949 0% 4,949 0% 
Total Activo no Corriente 9,261,711 82% 9,261,711 83% 
TOTAL ACTIVO 11,250,362 100% 11,124,722 100% 
Pasivo Corriente     
Tributos por pagar 132,981 1% 132,981 1% 
Cuentas por pagar comerciales 372,784 3% 372,784 3% 
Obligaciones financieras 73,354 1% 73,354 1% 
Otra ctas x pagar 39,670 0% 39,670 0% 
Total Pasivo Corriente 618,789 6% 618,789 6% 
Pasivo no Corriente  0%  0% 
Obligaciones con instituciones 
financieras 
139,348 1% 139,348 1% 
Total Pasivo no Corriente 139,348 1% 139,348 1% 
Total de Pasivo 758,137 7% 758,137 7% 
Capital 9,130,240 81% 9,130,240 82% 
Reservas 1,098 0% 1,098 0% 
Resultados Acumulados 259,782 2% 259,782 2% 
Utilidad (perdida) del periodo 1,101,105 10% 975,465 9% 
Total Patrimonio 10,492,225 93% 10,366,585 93% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,250,362 100% 11,124,722 100% 
Nota: Se puede verificar que en el cuadro comparativo de la Situación Financiera periodo 2017 
con control interno hay una variación de la cuenta de Existencias con una diferencia de 125,640 
soles que esto es equivalente al 1% de aumento a comparación a los datos históricos sin control 
interno, esto refleja también un incremento de capital de 125,640 soles en los Estados Financieros 





Estado de Resultados con control – sin control interno periodo 2017 
CONSTRUCTORA LCL S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADOS 
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2017 
Expresado  en  Soles   
 2017 Con 
Control Interno 
% 2017 Sin 
Control Interno 
% 
Ventas Netas 8,298,705 100% 8,298,705 100% 
(-) Costo de Ventas -5625667 -68 -5800167 -70 
Utilidad Bruta 2,673,038 32 2,498,538 30 
(-) Gastos 
Administración 
-35175 -0.4 -35,175 -                          
0.4 
(-) Gastos de Ventas -1,107,498 -13 -1,107,498 -                            
13 
Utilidad Operacional 1,530,365 18 1,355,865 16 
   -   
(-) Gastos financieros -1,465 -0.02 -1,465 -0.02 
(+) Ingresos financieros 412 0.005 412 0.005 
(+) Otros ingresos no gravados -  0 
(-) Gastos diversos  -  0 
Utilidad antes de 
Participaciones e 
Impuestos 
1,529,312 18 1,354,812 16 
Impuesto a la Renta 428,207 5 379,347 5 
UTILIDAD NETA 1,101,105 13 975,465 12 
Nota: Se observa que en Estado de Resultados con control interno del periodo 2017 el costo de 
ventas ha disminuido el 2% equivalente a 174,500 soles en inversión en los materiales esto se debe 
a una mejor cotización de precios a diferencia al Estado de resultados sin control interno, esto nos 
muestra una mejora que el control interno está haciendo efecto positivo relativamente al Estado 
de Resultados sin control interno el cual ha variado el cual nos demuestra que empleando la 
propuesta de Control interno en el área de almacén es favorable para una mejor gestión y mayor 












Se puede verificar que en el cuadro comparativo de la Situación Financiera 
periodo 2017 con control interno hay una variación de la cuenta de Existencias 
con una diferencia de 125,640 soles que esto es equivalente al 1% de aumento 
a comparación a los datos históricos sin control interno, esto refleja también un 
incremento de capital de 125,640 soles en los Estados Financieros con control 
interno reflejándose con una alteración favorable de 1% de rentabilidad positiva 
también se observa que en Estado de Resultados con control interno del periodo 
2017 el costo de ventas ha disminuido el 2% equivalente a 174,500 soles en 
inversión en los materiales esto se debe a una mejor cotización de precios a 
diferencia al Estado de resultados sin control interno, esto nos muestra una 
mejora que el control interno está haciendo efecto positivo relativamente al 
Estado de Resultados sin control interno el cual ha variado el cual nos demuestra 
que empleando la propuesta de Control interno en el área de almacén es 
favorable para una mejor gestión y mayor rentabilidad para la empresa. Por lo 
comentado anterior mente se resuelve que el control interno en el área de 
logística incide positivamente en la rentabilidad de la empresa Constructora LCL 













3.5  Contrastación de Hipótesis 
La rentabilidad en el periodo 2017 más significativa que el 2016 esto se puede 
interpretar que en el periodo 2017el control interno ha permitido según su 
propuesta de mejoras adicionar aspectos favorables que conllevan a que esta 
rentabilidad sea mejorada debido a los ahorros, menores costos y otros 
aspectos complementarios que ayudan a que el costo de ventas de la empresa, 
que este tratado debidamente pues la utilidad bruta frente a las ventas 
representa el llamado margen bruto y el margen bruto se obtiene restando de 
las ventas los costos de ventas por lo que los costos de ventas contienen no 
solo el valor de los materiales adquiridos y almacenados sino también su 
tratamiento, su aplicación, su distribución, su custodia y administración es decir 
que esta gestión de almacenes resulta más óptima frente al periodo 2016 a 
razón de la propuesta generada en la presente investigación o la cual nos 
permitirá indicar que la contrastación se da por efecto a esta variación favorable 
al último periodo o al periodo 2017 habiéndose de esta manera contrastado la 
hipótesis es decir una propuesta de aplicación de un control interno facilita, 




















































De acuerdo a los resultados obtenidos, la Tabla n°01 que resumen en la 
entrevista realizada al gerente general de la Empresa LCL Contratistas S.A.C. 
indica que la entidad no dispone de un Control Interno formal, indicando una 
ineficiencia en el proceso y la gestión del almacén, tabla n°02 indica los 
resultados del cuestionario del Control Interno del Área de Almacén ratifica la 
información de la entrevista por que no se obtienen los elementos y recursos de 
un sistema de control que salvaguarde los activos y los inventarios de la 
empresa. La tabla n°03 muestra el análisis vertical de los Estados Situación 
Financiera en el cual se analiza al periodo 2016-2017, indicando un porcentaje 
significativo en las Cuentas por Cobrar Comerciales de ambos periodos así 
mismo otra partida significativa es la partida Inmuebles Maquinaria y Equipo; por 
otra parte las Cuentas por Pagar Comerciales resalta muy importante en el 
periodo inicial mientras que la utilidad (pérdida) del periodo también refleja 
valores significativos para ambos años. El análisis vertical del Estado de 
Resultados para dichos periodos expresa un porcentaje en el costo de ventas 
por tanto la propia Utilidad Bruta, la Utilidad operacional y Utilidad Neta de ambos 
años. La tabla nª05 nos indica el análisis horizontal del Estado de Situación 
Financiera para el año 2016 – 2017 en donde las Cuentas por Cobrar 
Comerciales indican una diferencia del 87%, Inmueble Maquinaria y Equipos 
2,761%, los Tributos por Pagar de 61%, los resultados Acumulados en 971% y 
en la Utilidad (perdida) del periodo 314%. La tabla nº06 se muestra el Análisis 
Horizontal del Estado de Resultados para los periodos de estudio, en donde las 
ventas netas tienen una diferencia de 412% el costo de ventas 355%, y los 
gastos de administración 670%, los gastos de ventas 6980% y la utilidad en 
314%. La tabla nº07 nos indica los ratios financieros propuestos y adaptados a 
la entidad como es: Ratios de Liquidez, Ratios de Solvencia y Ratios de 
Rentabilidad. La tabla nº08 expresa los Ratios Financieros correspondientes del 
año 2016 cuyos resultados se arrojan una tendencia en promedio ligeramente 
favorable; así mismo la tabla nº09 expresan los mismo ratios financieros pero 
para el año 2017 con tendencia más oportuna en los ratios de Liquidez y 
ligeramente favorable en los Ratios de Solvencia y de Rentabilidad, por lo que 
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se puede expresar que la información obtenida tiene ventajas para el año 2017 
debido a las condiciones y a la mejor gestión ejercida por la Empresa. 
Por lo antes expuesto se muestra que la propuesta de control interno para el 
área de almacén en la empresa constructora LCL S.A.C., va a contribuir 
favorablemente en la rentabilidad.  
Según Vizcarra (2010) el control interno es un proceso eficiente y eficaz de 
funciones efectuado por la gerencia de la empresa previniendo riesgos las cuales 
deben ser aceptadas y respetadas con la finalidad de cumplir metas y objetivos 
´previstos, por lo que se observa en los resultados de esta investigación que con 
la propuesta planteada dan solución a las deficiencias que esta presenta. Por lo 
tanto, también Jimenez y García (2002) definen que la rentabilidad mide un 
resultado obtenido en un periodo determinado, siendo también un indicador 
porcentual que permite conocer el beneficio de los recursos propios, se puede 



















































1. El control interno actual en el Área de almacén de la empresa constructora LCL 
S.A.C. presenta una situación que merece una mayor implementación de 
políticas; de manual de organización y funciones, documentos sustentatorios y 
de la propia capacitación del personal del área; esta situación desfavorable 
también es producto de un planeamiento y una organización deficiente por parte 
de los directivos. 
2. La rentabilidad de la empresa constructora LCL S.A.C. para el año 2017, 
presenta aspectos positivos en especial con el ratio de margen bruto, esto se 
complementa con indicadores de liquidez que muestran ratios con tendencias 
favorables en la liquidez general y la liquidez acida; sin embargo los otros ratios 
de rentabilidad por su relación de áreas distintas al almacén obedece a otras 
condiciones por lo que su resultado son los indicados. 
3. La propuesta de control interno a la empresa constructora LCL S.A.C. consiste 
en elaborar un conjunto de políticas y documentos que ofrezca el desarrollo del 
área de almaceno por tanto indica la necesaria implementación de políticas 
efectivas por parte de los directivos, manuales de organización y función que 
delimiten la actividad de los servidores del área, incluida la documentación 
sustentatoria que se propone y también la capacitación del área de almacén 
para un desempeño más eficiente.  
 
4. El Control Interno en el área de almacén incide de manera favorable en la que 
la rentabilidad de la empresa constructora LCL S.A.C. de la ciudad de Trujillo 
año 2017, al permitir que proceso y empleo genere beneficios en l organización 
como es el ratio de margen bruto muestra una diferencia significativa en 0.09 al 
comprar los resultados del control interno antes y después de la propuesta, así 
mismo los ratios de liquidez específicamente en la liquidez general muestra una 
diferencia favorable de 1.32 y liquidez acida 1.36, sin embargo el margen neto, 
la rentabilidad, patrimonio y rentabilidad de los activos, muestran resultados 


































1. Emplear políticas, manual de organización y funciones, tener 
documentos que sustenten el ingreso y salida de materiales del 
área del almacén  
2. Determinar los ratios de rentabilidad mensualmente con  objeto de 
conocer y evaluar el porcentaje de rentabilidad que se está 
aumentando o disminuyendo en función a la desarrollo de la 
ejecución de proyecto de construcción.   
3. Implementar el control interno en el área de almacén para mejorar 
la rentabilidad  de la empresa constructora LCL S.A.C. en cuanto 
a los nuevos proyectos de construcción a ejecutar hacia a delante 
 
4. Implementar documentos actualizados como políticas y manual de 






















































VII. Propuesta  
El tercer objetivo es Plantear una propuesta de control interno al área de 
almacén de la empresa constructora LCL S.A.C. año 2017. 
Para un eficiente control interno en el área de almacén donde se pueda 
proponer material de gestión como un Manual de Organizaciones y 
Funciones, un manual de políticas, formato de ingreso y salidas de los 
materiales así también de las herramientas y maquinaria. 
 
Estructura 
El control interno del área de almacén estará contando con un manual de 
organización y funciones, donde el encargado de esta área, tendrá 
claramente sus funciones y responsabilidades evitando la multiplicidad 
de funciones, en el manual de políticas las reglas de la empresa 
especificando el área de almacén para su mayor comprensión de los 
trabajos y  formatos de kardex para ingreso y salidas de materiales, 
herramientas y equipos, formato para stock de inventarios y evaluación 



















Políticas para el Área de almacén de Empresa Constructora LCL S.A.C. 
 
  El área de almacén el ingreso debe ser solo del encargado y sus 
trabajadores, si hubiese, no deben ingresar personas sin autorización.  
 El área de almacén tiene como obligación el almacenero realizar inventarios 
periódicos de la mercadería, herramientas y equipos tratando de evitar 
extravíos o multiplicidad excesiva de las existencias y evitando la merma 
como también estas se terminen depreciando. 
 El encargado de almacén su labor diaria e indispensable será llenar el kardex 
de ingreso y salida de materiales. 
 El jefe de almacén es el responsable de verificar los acontecimientos 
ambientales que se puedan presentar evitando perdidas de los materiales 
herramientas y equipos. 
 Los colaboradores del área de almacén o el encargado deben informar a su 
jefe alterno sobre las mercaderías de mayor rotación para que tomen en 
cuenta de que no tengan faltantes y prevean con anticipación su provisión. 
 El área de almacén debe informar a la jefatura o a gerencia sobre las 
circunstancias o problemas sobre el control de existencias que se presenten, 
por lo que será responsable de los eventos desfavorables en almacén. 
 El jefe de almacén es el que está obligado a reportar los incidentes en el 
área y el único que tiene el total control en ella, está bajo su responsabilidad 
y es quien responderá por algún incidente si otro trabajador haya realizado 












Implementación del Manual de Organización y Funciones para la Empresa 
Constructora LCL S.A.C. – Área de Almacén 
 
Manual de Funciones 
 Especificar los cargos y cada función de cada trabajador de acuerdo al MOF 
 Establecer un perfil adecuado para el jefe del área de almacén y de sus 
trabajadores con la finalidad de obtener un mejor resultado en el desarrollo 
de sus actividades y funciones 
Jefe de Almacén Almacenero 
o Coordinación constante con su jefe de 
Logística. 
o Jefatura sobre los almaceneros 
asignándoles labores con el proceso 
operativo del área. 
o Es el responsable del correcto 
funcionamiento del trabajo en equipo 
para dar resultados apropiados. 
o Verificación del conteo físico de 
inventarios  
o Dirigir e inspeccionar a los auxiliares del 
área de almacén 
o Preparar informes periódicos o 
eventuales según lo requiera el jefe de 
Logística. 
o Controlar del despacho de materiales 
conforme al requerimiento. 
o Supervisión del ingreso de materiales 
adquiridos por el área. 
o Custodia de materiales, maquinarias y 
equipos que estén en buen estado. 
o Despacho de materiales, equipos 
o Realizar los reportes requeridos por el jefe 
que lo solicite 
o Conteo físico de las existencias  
o Realizar las labores que se le han asignado 
por su jefe inmediato  
o Verificación en el ingreso de materiales 
requeridos por almacén en buen estado 
(calidad y cantidad). 
o Aseo del área de almacén 
o Distribución correcta de los materiales  
o Etiquetar los lugares donde correspondan 
los materiales para tener un mejor alcance 
de ellos. 
 
Requisitos para el cargo: 
Profesión o técnico en contabilidad, 
administración o carreras afines  
 Requisitos para el cargo: 





 Implantar funciones específicas y que sean de fácil comprensión para que 
los colaboradores puedan realizarlas 
 Tener con un control constante de ingreso y salida de los materiales, 
herramientas y equipos con los formatos indicados 
 Mantener un registro donde se encuentre la mercadería que está ingresando 
y si hay merma o depreciación para un mejor control. 
 Mantener documentos confiables anexados con el formato del registro de 
entrada de la mercadería al almacén  
 Mantener en orden la mercadería herramientas y equipos, clasificándolos 
por modelo calidad y precio. 
 Tener una supervisión de las actividades que realiza los colaboradores 



















FIGURA N° 05. 
Implementación del formato de kardex de la Empresa Constructora LCL S.A.C. 




Figura N° 06 
Formato de Nota de Ingreso de Materiales – AREA ALMACEN 















Figura N° 07 
Formato de Nota de Salida de Materiales – AREA ALMACEN 

















Figura N° 08 

































Figura N° 09 






















Figura N° 10 
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